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 يف يبلطلا يئاشنلإا ملاكلا "لوسرلا ءافلخ" باتك يف باطخلا نب رمع ةريس  
دلاخ دمحم دلاخل 
Kalam Insya’I Thalabiy pada kisah Umar bin Khatab dalam kitab Khulafaur Rosul 
karya Khalid Muhammad Khalid 
(Analisis Balaghah) 
 
Dalam ilmu Balaghah, Kalam insya’i adalah kalam yang pembicaraanya tidak bisa 
disebut sebagai orang yang dusta atau sebagai orang yang benar. Kalam insya’i terbagi 
menjadi dua bagian, yaitu kalam insya’I thalaby dan ghairu thalabi. kalam insya’I  thalaby 
adalah kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat 
itu diucapkan. Adapun pentingnya kalam insya’I thalaby yaitu dapat mengetahui kalimat-
kalimat yang diucapkan oleh seseorang dan makna-makna dari kalimat atau ucapan tersebut. 
Objek dalam penelitian ini kisah Umar bin Khatab dalam kitab Khulafaur Rosul karya 
Khalid Muhammad Khalid,  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa 
macam-macam kalam insya’I thalaby dalam kisah Umar bin Khatab dalam kitab Khulafaur 
Rosul karya Khalid Muhammad Khalid, dan apa makna-makna kalam insya’I thalaby dalam 
kisah Umar bin Khatab dalam kitab Khulafaur Rosul karya Khalid Muhammad Khalid. 
Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode analisa stilistika (balaghah). Penggunaan metode tersebut adalah bertujuan agar 
menemukan unsur-unsur stilistika yang terdapat dalam kalam insya’I thalaby dalam kisah 
Umar bin Khatab dalam kitab Khulafaur Rosul karya Khalid Muhammad Khalid. 
Hasil kalam insya’I  thalaby dalam kisah Umar bin Khatab dalam kitab Khulafaur Rosul 
karya Khalid Muhammad Khalid antara lain : Amr (Perintah) terdapat 01 kata dengan 01 
makna haqiqi. Nahi (Larangan) terdapat 3 kata 3 makna ghairu haqiqi, Istifham 
(Pertanyaan) terdapat 7 kata dengan  5 makna haqiqi dan 2 makna ghairu haqiqi. Tamnniy 
(angan-angan) terdapat 0 kata dengan 0 makna haqiqi.  Nida’ (Panggilan) terdapat 01 kata 3 
makna haqiqi dan 7 makna ghairu haqiqi.  
Kata Kunci : Kalam Insya’I  Thalabiy dalam kisah Umar bin Khatab dalam kitab 
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 مقدمة . أ
كتاب‌خلفاء‌الرسوؿ‌تأليف‌خالد‌ت٤مد‌خالد‌يقص‌ستَة‌حياة‌ات٠لفاء‌






عدلو ‌كىذا ‌الكتاب‌أيضا ‌يحكي ‌بأسلوب‌تٚيل ‌سهل ‌الفهم‌‌الراشدين ‌بسبب
‌كمع‌ذلك‌الستَة‌مظركفة‌باختصار‌لكن‌يتنعم‌بقراءتو.
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ديع ‌ىو ‌علم ‌يهتم ‌بطريق ‌تٖستُ‌الكلاـ ‌كتزينتو‌كالكناية ‌ك ‌آّاز)، ‌ك ‌علم ‌الب
كتشمل ‌(السجع، ‌اتٞناس، ‌كالطباؽ، ‌كات١قابلة، ‌كحسن ‌التعليل، ‌كالتورية،‌
كالإقتباس)،‌كعلم‌ات١عانى‌ىو‌علم‌يهتم‌بطرؽ‌تركيب‌الكلاـ‌كيشتمل‌(الإيجاز،‌
‌ّكالإطناب،‌كات١ساكة،‌كالوصل‌كالفصل،‌ككلاـ‌خبر‌ككلاـ‌إنشاء).
ة ‌في ‌علم ‌العاني ‌ىو ‌الكلاـ، ‌الكلاـ ‌نوعاف ‌الكلاـ‌كمن ‌بعض‌ات١باحث
ات٠برم‌كالكلاـ‌الإنشائي.‌كالكلاـ‌الإنشائي‌نوعاف‌طلبي‌ك‌غتَ‌طلبي‌:‌فالطلبي‌
تٜسة ‌ما ‌يستدعى ‌مطلوبا ‌غتَ ‌حاصل، ‌كقت ‌الطلب، ‌يكوف ‌بالأمر ‌كالنهي‌
ـ‌.‌تبحث‌الباحثة‌عن‌الكلاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌ت١فهو‌ْكالإستفهاـ‌كالتمتٍ‌كالنداء
                                                           
1
لبناف:‌دار‌،‌(البلاغة‌الواضحا‌لبياف‌كالعاني‌كالبديععلي‌اتٞاـر ‌كمصطفي‌أمتُ،‌  
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الإنشائي ‌الطلبي ‌في ‌ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب ‌في ‌كتاب‌‌ـما ‌معاني ‌الكلا .ِ
‌"خلفاء‌الرسوؿ"‌ت٠الد‌ت٤مد‌خالد؟
 ج.  أهداف البحث
‌التي‌سوؼ‌تٖاكؿ‌الباحثة‌الإجابة‌عليها‌فهي‌:أما‌أىداؼ‌البحث‌
الكلاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌في ‌ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في ‌كتاب‌‌نواعت١عرفة ‌أ .ُ
‌ت٠لد‌ت٤مد‌خالد."الرسوؿ"خلفاء‌
ت١عرفة ‌معاني ‌الكلاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌في ‌ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في ‌كتاب‌ .ِ
 ‌"خلفاء‌الرسوؿ"‌ت٠الد‌ت٤مد‌خالد.
‌
 د. أهمية البحث 
أهمية‌البحث‌التي‌ستقدمها‌الباحثة‌ىي‌الأهمية‌النظرية‌كالأهمية‌التطبيقية‌كهما‌كما‌
‌يلي:
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 ه. توضيح المصطلحات
التي ‌تتكوف ‌منها ‌صياغة ‌عنواف ‌ىذا‌توضح ‌الباحثة ‌فيما ‌يلي ‌ات١صطلحات ‌
‌البحث،‌كىي:‌
:‌ىو‌ما‌لايصح‌أف‌يقاؿ‌لقالئلو‌إنو‌صادؽ‌فيو‌ ي‌الطلبيالإنشائ‌ـالكلا .ُ
يستدعى‌مطلوبا ‌غتَ‌حاصل‌في‌اعتقاد ‌ات١تكٌلم‌كقت‌كما ‌ ‌‌أك‌كاذب‌
‌في ‌ىذا ‌الرسالة ‌على ‌صيغ‌الإنشائي ‌الطلبي‌ـكوف ‌الكلاتالطلب. ‌كي
 ٓالأمر،‌النهي،‌كالإستفهاـ،‌كالتمتٍ،‌كالنداء.
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 و. حدود البحث
لكي‌يركز‌ىذا ‌البحث‌كلا‌يتسع‌إطارا‌ك‌موضوعا‌فحددتو‌الباحثة‌في‌ضوء‌ما‌
‌يلي:









                                                           
‌.أ‌شارع‌ت٤مد‌فريد،‌ص.‌تقدنًِٗ،‌دار‌ثابت‌للنشر‌كالتورزيع:‌خلفاء‌الرسوؿخالد‌ت٤مد‌خالد،‌‌ٖ
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 ز. الدراسات السابقة
الكلاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌كاف‌ىذا ‌البحث‌تْث‌تكملي‌الذم‌يبحث‌عن‌
،‌كبالنسبة‌إلى‌ت٠لد‌ت٤مد‌خالد"الرسوؿستَة‌عمر‌بن‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌"خلفاء‌في‌
ذلك‌فلابد ‌للباحث‌أف‌يدرس‌الكتب‌أك ‌البحث‌التكميلي‌من‌قبل ‌الذم‌تتعلق‌
كاتفقا ‌من ‌ىذا ‌البحث‌لكي ‌يدنع ‌ات١تساكم‌كلكي ‌أف ‌يكوف ‌مصدرا ‌لصناعة ‌ىذا‌
‌البحث.‌فلذلك‌كجد‌الباحث‌عن‌الدراسات‌السابقة‌التي‌تتعلق‌ّٔذا‌البحث،‌كىي:
‌
 في الطلبي الإنشائي الكلام"‌تٖت ‌موضوع ‌البحثمولدة ‌الصلحة، ‌
طالبة ‌في ‌برنامج ‌دراسة ‌اللغة‌، ‌(دراسة ‌بلاغية)‌" البقرة بسورة الحوارية الآيات
الإسلامية‌‌ف ‌أمبيلاسونالعربة ‌كآدأّا ‌في ‌كلية ‌الآداب ‌كالعلـو ‌الإنسانية. ‌جامعة ‌
 الكلاـ،‌يركز‌ىذا ‌البحث‌على‌انواع‌كات١عاني‌أنواع‌َُِٖاتٟكومية‌سورابايا‌عاـ‌
،‌أىداؼ‌البحث‌ت١عرفة‌أنواع‌كت١عرفة‌البقرة بسورة اتٟوارية الآيات في الطلبي الإنشائي
، ‌كات١نهجية ‌ ‌الذم‌البقرة بسورة اتٟوارية الآيات في الطلبي الإنشائي الكلاـمعاني ‌
‌ستخدمت‌البحثة‌ىو‌ت١نهجية‌التحليلي‌الكيفٌي.‌
البحث‌‌ذاكالنتائج ‌التي ‌حصلتها ‌الباحثة ‌الكلاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌في ‌ى
‌تَغ‌عتٌت١كبا،‌تُكلم‌‌َِحقيقي‌‌عتٌتٔبيانات،‌‌ٕٓيتكوف‌من‌الأمر‌يتكوف‌من‌
‌عتٌت١كبا‌،أكلمة‌ِ‌حقيقي‌عتٌت١بابيانات،‌‌ْيتكوف‌من‌‌النهيك‌‌،تُكلم‌ِّاتٟقيقي‌
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(دراسة‌" ‌الكلام الإنشائي الطلبي في سورة المّدثّرختَية ‌ات١ودة، ‌"
طالبة ‌في ‌برنامج ‌دراسة ‌اللغة ‌العربة ‌كآدأّا ‌في ‌كلية ‌الآداب ‌كالعلـو ‌، ‌بلاغية)
،‌يركز‌ىذا‌َُِٗ‌الإسلامية‌اتٟكومية‌سورابايا‌عاـ‌ف‌أمبيلاسونالإنسانية.‌جامعة‌
، ‌أىداؼ‌‌ ‌الكلاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌في ‌سورة ‌ات١ٌدثٌر‌البحث‌على ‌أقسما ‌كمعاني
 بسورة اتٟوارية الآيات‌في الطلبي الإنشائي الكلاـالبحث‌ت١عرفة‌أنواع‌كت١عرفة‌معاني‌
‌،‌كات١نهجية‌‌الذم‌ستخدمت‌البحثة‌ىو‌ت١نهجية‌التحليلي‌الكيفٌي.البقرة
البحث‌‌ذاكالنتائج ‌التي ‌حصلتها ‌الباحثة ‌الكلاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌في ‌ى
النداء‌يتكوف ‌من ‌كلاـ ‌كاحد، ‌ك‌‌النهيبيانات، ‌ك‌‌ٕيتكوف ‌من ‌الأمر ‌يتكوف ‌من ‌
‌بيانات.‌ٕ‌يتكوف‌منستفهاـ‌لااك‌‌يتكوف‌من‌كلاـ‌كاحد‌،‌
‌"الكلام الإنشائي الطلبي في سورة آل عمران ت٤مد ‌عبد ‌البسيط، ‌"
طالب‌في‌برنامج‌دراسة‌اللغة‌العربة‌كآدأّا‌في‌كلية‌الآداب‌كالعلـو ‌الإنسانية.‌جامعة‌
، ‌يركز ‌ىذا ‌البحث ‌على‌َُِٗ‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌سورابايا ‌عاـ‌ف ‌أمبيلاسون
،‌أىداؼ‌البحث‌ت١عرفة‌‌الكلاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌في‌سورة‌آؿ‌عمرافأقسما‌كمعاني‌
،‌البقرة بسورة اتٟوارية الآيات في الطلبي الإنشائي الكلاـأنواع ‌كت١عرفة ‌معاني ‌
‌كات١نهجية‌‌الذم‌ستخدمت‌البحثة‌ىو‌ت١نهجية‌التحليلي‌الكيفٌي.
البحث‌‌ذاالباحثة ‌الكلاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌في ‌ىكالنتائج ‌التي ‌حصلتها ‌
‌تَغ‌عتٌت١كبا، ‌‌أكلمة‌ٔحقيقي‌‌عتٌتٔ‌بيانات، ‌‌َُيتكوف‌من‌الأمر ‌يتكوف‌من ‌
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استعراض‌الدراسات‌الثلاثة ‌للأدب‌اعلاه، ‌بتُ‌ىذا ‌البحث‌ات٠لاصة ‌من ‌
كالبحث، ‌توجد ‌أكجو ‌تشابو ‌في ‌دراسة ‌البلاغة ‌ككلاـ ‌، ‌تٗتلف‌فقط‌في ‌موضوع‌
البحث،‌كقد‌أجرم‌ات٢دؼ‌الثالث‌من‌الدراسة‌على‌اتٟركؼ‌في‌القرآف‌بينما‌أجرل‌





















































 : الكلام الإنشائي الطلبي المبحث الأول . أ




الكلاـ ‌الإنشائي ‌عند ‌أتٛد ‌شمس ‌الدين ‌في ‌الكتب ‌ات١عجم ‌ات١فصل ‌في ‌علـو ‌ -
 ُِالبلاغة‌ىو‌الكلاـ‌الذل‌ليس‌لنسبتو‌خارج‌تطابقة‌أك‌لا‌تطابقو.
شاء ‌ىو ‌لايصح ‌أف ‌يقاؿ ‌لقائلو ‌إنو‌كقاؿ ‌علي ‌جاـر ‌كمصطفى ‌أمتُ ‌إف ‌الإن -
 ُّصادؽ‌فيو‌أك‌كاذب.
فات٠لاصة ‌من ‌تلك ‌التعريفات ‌ات١ذكور ‌إف ‌الكلاـ ‌الإنشائي ‌إصطلاحا‌
كفقا ‌على‌ذلك‌كتبا ‌علي ‌جاـز ‌‌.ُْفهو ‌ما ‌لا ‌يحتمل ‌الٌصدؽ‌كالكذب‌لذاتو
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ات١دح ‌كالذـ ‌فيكوناف ‌بنعم ‌ ‌كبئس‌كما ‌جرل ‌ت٣راهما. ‌ت٨و: ‌حٌبذا ‌كلا ‌حٌبذا،‌‌-
‌الأفعاؿ‌المحٌولة‌إلى‌فعل‌ت٨و‌طاب‌علٌي‌نفسان،‌كخبث‌بكره ‌أصلا.‌ك‌
العقود‌تكوف‌بات١اضي‌كثتَان،‌ت٨و‌بعت‌كاشتًيتي ‌ككىبتي ‌كأعتقتي ، ‌كبغتَه ‌قليلان‌‌-
‌ت٨و‌أنا‌بائع،‌كعبدم‌حرّّ‌لوجو‌الله‌تعالى.
‌عىلىينىا‌القسم،‌يكوف‌بالواك‌كالباء‌كالتاء.‌كقولو‌تعالى‌تىاًلله‌لىقىٍد‌آثػىرىؾى ‌الله‌ً -
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 أنواع الكلام الإنشائي الطلبي .5
كلاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌أف‌ال‌َِككما‌قد‌شرح‌السيد‌أتٛد‌ات٢اشمي‌في‌كتابو
‌يكوف‌تٓمسة‌أشياء،‌كىي:‌الأمر،‌النهي،‌كالإستفهاـ،‌كالتمتٍ،‌كالنداء.
 مفهوم الأمر و صيغه   .2
 مفهوم الأمر -
يأمر". ‌الأمر ‌لغة ‌تٔعتٌ‌طلب‌منو ‌فعل‌‌–الأمر ‌ىو ‌مصدر، ‌كفعلو ‌"أمر ‌
. ‌كىذا ‌معتٌ‌ِِكاصطلاحا ‌ىو ‌طلب ‌الفعل ‌على ‌كجو ‌الاستعلاء‌ُِشيء.
 ِّاتٟقيقي‌للأمر.
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 صيغه الأمر -
‌كقد‌جاء‌للأمر‌أربع‌صيغ:
 )‌ُِ(مرنً‌:‌‌ ؕ يػٰيىٍحٰتِ‌خيًذ‌اٍلًكٰتبى ‌ًبقيوَّةو‌فعل‌الأمر،‌كقولو‌تعالى:‌ -
 كاسم‌فعل‌الأمر،‌مثل‌:‌صىٍو،‌آًمٍتُى ،‌نزىاًؿ‌كىدىارىًؾ. -
 )ٕ(الطلاؽ:‌لًيػيٍنًفٍق‌ذيٍك‌سىعىةو‌مٍّْن‌سىعىًتوكات١ضارع‌آّزـك ‌بلاـ‌الأمر،‌كقولو‌تعالى:‌ -
 كات١صدر‌النائب‌عن‌فعل‌الأمر‌،‌مثل‌:‌سىٍعينا‌في‌سبيل‌ات٠تَ. -
 
 مفهوم الّنهي و صيغه .3





 الّنهي صيغه -
فىاىٍلٰقى‌عىصىاهي‌مثل‌قولو‌83للٌنهى‌صيغة‌كاحدة‌ىي‌ات١ضارع‌مع‌(لا)‌الٌناىية
‌)ِّ(الإسراء:‌‌ ؕ فىًاذىا‌ًىیى ‌ثػيٍعبىافه‌مًُّبٍتُه‌
‌
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 مفهوم الاستفهام و ادواته   .4
 مفهوم الاستفهام -
















  ُّعادؿ.الٌتصديق‌كىو‌إدراؾ‌الٌنسبة،‌كفى‌ىذه‌اتٟاؿ‌يدتنع‌ذكر‌ات١ )‌ب(
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متى‌ ‌: ‌موضوعة ‌للإستفهاـ، ‌كيطلب‌ّٔا ‌تىعيتُي ‌الزَّماف‌سواء ‌أكاف ‌ماضيان‌أك‌‌ -
 تقبلان.‌مثل:‌متى‌تولىَّ ‌ات٠لافة‌عمري؟مس
كأيَّاف‌:‌موضوعة‌للإستفهاـ،‌كيطلبي ‌ّٔا‌تعيتُي ‌الزَّماف‌ات١ستقبل‌خاٌصةن‌كتكوف‌‌ -
‌ ؕ يىٍسػػٴَػلي ‌اىيَّافى ‌يػىٍوـي ‌اٍلًقٰيمىة‌ًفي‌موضع ‌التهويل‌كالتفخيم‌دكف‌غتَه ‌كقولو ‌تعالى‌: ‌
 )ٔ(القيامة:‌
فىكىٍيفى ‌ًاذىا‌كيف‌: ‌موضوعة ‌للإستفهاـ، ‌كيطلبي ‌ّٔا ‌تعيتُي ‌اتٟاؿي ‌كقولو ‌تعالى‌‌‌ -
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‌ ؕ كىٍم ‌لىًبٍثتيم‌ٍكم ‌: ‌للإستفهاـ، ‌كييطلب‌ّٔا‌ى ‌تعيتُ‌العدًد ‌ميبهمو ‌كقولو ‌تعالى‌: ‌‌‌‌ -
 )ُٗ(الكهف:
اىیُّ ‌اٍلفىرًيٍػقىٍتًُ ‌خى يػٍره ‌أٌم ‌: ‌كييطلب‌ّٔا ‌تعيتُ‌أحد ‌ات١تشار ‌كتُ‌في ‌أمر ‌يعمهما،‌ -
كالعدد،‌)‌كييسأؿ‌ّٔا‌عن‌الٌزماف‌كات١كاف،‌كاتٟاؿ،‌ّٕ(مرنً: مَّقىامنا‌كَّ ‌اىٍحسىني ‌نىًديِّا
 ِّ.كالعاقل،‌كغتَ‌العاقل‌على‌حسب‌ما‌تيضاؼ‌إليو
‌
 مفهوم التمني و صيغه  .5
 مفهوم التمني -
التمتٌ‌ىو‌طلب‌أمر‌ت٤بوب‌لا‌يرجى‌حصولو، ‌إٌما ‌لكولو‌مستحيلا، ‌ك‌




 صيغه التمني -
كالٌلفظ‌ات١وضوع‌للتمتٍ‌كىي‌لىٍيتى ، ‌كقد ‌يتمٌتٍ ‌ّٔىٍل، ‌كلىٍو، ‌كلىعىل‌َّ ، ‌لغرض‌
بلاغٌي. ‌كإذا ‌كاف ‌الأمر ‌المحبوب‌ت٦ٌا ‌يرجى‌حصولو ‌كاف‌طلبو ‌ترٌجينا، ‌كيعٌبر ‌فيو‌
تستعمل ‌فيو ‌لىٍيتى ‌‌بلىعىلَّ ‌أك ‌عىسىى،مثل: ‌لىعىلَّ ‌اللهي ‌يحيًٍدثي ‌بػىٍعدى ‌ذىًلكى ‌أىٍمرنا. ‌كقد
‌لغرض‌بلاغٌي.
 
 مفهوم الّنداء و صيغه .6
 مفهوم الّنداء -
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ينادل‌فلانا ‌أم‌جالسو ‌في ‌النادل‌‌-النداء ‌ىو ‌لغة ‌مصدر، ‌كفعلو ‌"نادل
كاصطلاحان ‌النداء ‌ىو ‌طلب ‌إقباؿ ‌ات١خاطب ‌تْرؼ ‌نائب ‌مناب‌‌ّٓكشاكره".
كقاؿ‌الإماـ‌فضل‌حسن‌عباس:‌النداء‌ىو‌طلب‌إقباؿ‌ات١خاطب،‌كإف‌‌ّٔالفعل.
شئت‌فقل‌: ‌دعوة ‌ت٥اطب‌تّرؼ‌نائب‌مناب‌فعل، ‌ؾ‌(أدعو) ‌أك ‌(أنادل).‌
‌ّٕكحرفو‌تٙانية:‌يا،‌ك(ات٢مزة)،‌ك(أم)،‌ك(أيا)،‌ك(ىيا)،‌ك(كا)،‌ثم‌(آ).
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للدلالة ‌على ‌أف ‌ات١نادل‌رفيع ‌القدر ‌عظيم ‌الشأف، ‌فيجعل ‌بعد ‌ات١نزلة ‌كأنو ‌في‌ .ُ
 ،‌إشارة‌على‌علو‌مرتبتو.ات١كاف.‌كقولك:‌"أيا‌مولال"
للإشارة ‌إلى‌أنو ‌كضيع ‌كمنحط‌درجتو ‌كمنزلتو، ‌كقولك‌ت١ن ‌تٗاطبو ‌كىو ‌قريب‌ .ِ
 منك:‌"يا‌ميفىرّْطنا‌في‌كطنك‌خبت‌كخسرت".




 معاني الكلام الإنشائي الطلبي .6
 الأمر .2
 المعاني الحقيقية لفعل الأمر :   - 
 ىو‌طلب‌تنفيذ‌الفعل‌على‌كجو‌الإلزاـ‌‌كالإجبار‌‌كالاستعلاء. 
                                                           
‌‌ُْٔ،‌صالبلاغة‌فنونها‌كأفنانها‌حسن‌عباس،‌ ّٖ
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وى ‌كى ‌ابٍػتػىغيوٍٰۤا ‌اًلىٍيًو ‌اٍلوىًسيػٍ لىةى‌كى ‌مثل‌قوؿ‌الله‌: ‌ 
جىاًىديٍكا ‌ًفٍی‌اىيػُّهىا ‌الًَّذٍينى ‌ٰامىنيوا ‌اتػَّقيوا ‌اللٌٰ
 ].ّٓلىعىلَّكيٍم‌تػيٍفًلحيٍوفى‌[ات١ائدة:‌‌ ؕ سى ًبٍيًلو
جىاًىديكا) ‌فعل‌أمر،‌كالأمر‌ىناحقيقيّّ ‌لا‌بلاغة‌‌–ابٍػتػىغيوا ‌‌–فكل‌من‌: ‌(اتػّْقيوا ‌ 
 فيو.
 المعاني البلاغية لفعل الأمر: -




 أىٍنتى ‌أىٍرحىمي‌الرَّاًتًٛتُى‌كى‌‌ ۖ رىبّْ ‌اٍغًفٍر‌لي‌كىًلأىًخي‌كىأىٍدًخٍلنىا‌في‌رىٍتٛىًتكى ‌
 ].ُُٓ[الأعراؼ‌:
(اٍغًفٍر) ‌: ‌فعل ‌أمر ‌يفيد ‌الدعاء، ‌كالأحسن ‌أف ‌نقوؿ ‌: ‌فعل ‌دعاء ‌، ‌إذا ‌جاء‌
 الأمر‌من‌الأقل‌إلى‌الله‌تبارؾ‌كتعلى.
‌
الرجاء ‌: ‌كذلك ‌إذا ‌جاء ‌الأمر ‌من ‌الأقل ‌إلى ‌الأعلى، ‌مثل ‌ ‌قولك‌‌ .ِ
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اتٝع ‌: ‌فعل‌أمر ‌يفيد‌الالتهاس‌، ‌إذ‌جاء ‌الأمر ‌بتُ‌شخصتُ‌متساك‌بتُ‌في‌
 الدرجة‌كات١نزلة‌كات١كانة.
‌





‌ ۖ ديكفى ‌في‌آيىاتًنىا‌لاى ‌يخىٍفىٍوفى ‌عىلىيػٍ نىا‌ًإفَّ ‌الًَّذينى ‌يػيٍلح‌ًيخيف.‌مثل‌قوؿ‌الله‌عز‌كجل‌:‌




كالمحاؿ، ‌ت٦ا‌التعجتَ ‌: ‌كذلك ‌إذا ‌جاء ‌الأمر ‌مشتملا ‌على ‌ات١ستحيل ‌ .ٔ
يصعب ‌على ‌ات١خاطب ‌عملو. ‌مثل ‌قولو: ‌قيٍل ‌كيونيوا ‌ًحجىارىةن ‌أىٍك ‌حىًديدنا‌
 ]َٓ[الإسراء:
 
التمتٍ‌: ‌كذلك‌إذا ‌جاء ‌الأمر ‌موجهالغتَ ‌العاقل. ‌مثل ‌قولك‌:تكلمى‌ .ٕ
 اشهدم‌يا‌منضدة‌أنى‌شرحت‌الدرس.–ياتٗلة‌
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 المعاني البلاغية للنهي :  -
يحرج ‌النهي ‌عن ‌معناه ‌اتٟقيقي، ‌ليشتَ ‌الانتياه، ‌كيوقظا ‌الذىن، ‌كيعمل‌
العقل،‌كيأخذ‌ات١تلقي‌إلى‌ما‌كراء‌الظاىر،‌كيدتع‌النفس‌بات١شاركة‌الوجدانية‌بتُ‌
ات١تكلم ‌كالسامع ‌أك ‌ات١تلقى ‌ليفيد ‌فوائد ‌بلاغية، ‌كىي ‌نفسها ‌ ‌الفوائد ‌البلاغية‌
تىي‌سبقت‌مع ‌تغيتَ‌الأمر ‌(افعل) ‌إلى‌صيغة ‌النهي‌(لا‌تفعل)،‌لفعل ‌الأمر ‌ال
‌ْْكىذه‌الأغراض‌ىي:
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رىبػَّنىا‌كىلاى ‌تٖىًٍمٍل‌عىلىيػٍ نىا‌ًإٍصرنا‌كىمىا‌تٛىىٍلتىوي‌عىلىى‌الًَّذينى ‌‌ ۚ تػيؤىاًخٍذنىا‌ًإٍف‌نىًسينىا‌أىٍك‌أىٍخطىٍأنىا‌
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كسخرية. ‌مثل‌قو‌الذـ ‌كالتحقتَ: ‌كذلك‌إذا ‌جاء ‌النهي‌مشتملا‌على‌استهزاء ‌ .ٖ
 لك:‌لا‌تصعد‌إلى‌آّدفلست‌أىلالو
‌لا‌تصعد‌:‌أسلوب‌نهي‌يفيد‌التحقتَ‌ك‌الذـ.‌
كتتضح ‌الأغراض‌البلاغية ‌للنهي ‌من ‌خلاؿ ‌معرفة ‌اتٞو ‌النفسي ‌ات١سيطر ‌على‌
‌ات١شاعر‌كمن‌السياؽ‌كالقرائن‌التي‌تٖيط‌بو.
تفهم ‌من‌لا ‌يقتصر ‌النهي‌على‌ىذه ‌الأغراض، ‌بل ‌إف ‌ىناؾ‌أغر ‌اضا ‌أخرل‌
‌.ْٕسياؽ‌الكلاـ
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 معاني الحقيقية للاستفهام :ال -




 معاني البلاغية للاستفهامال -
‌أخرل،‌كثتَنا‌ما‌يخرج‌الاستفهاـ‌يخرج‌
الاستفهاـ‌عن‌أصل‌دلالتو‌إلى‌معافو
عن ‌إرادة ‌طلب ‌الإفهاـ ‌كالاستفسار ‌إلى ‌معافو ‌أخرل ‌أشار ‌إليهابو، ‌كييستدؿُّ ‌
عليها‌من‌قرائن‌اتٟاؿ‌أك‌قرائن‌ات١قاؿ،‌إذيستغتٍ‌البلغاء‌بعبارات‌الاستفهاـ‌عن‌
دكف‌الٌتعبتَ‌عنو‌من‌ات١عاني،‌كبلاغة‌ذكر‌الألفاظ‌الٌدالة‌دلالةن‌صريحةن‌على‌ما‌يري





يىا‌أىيػُّهى ا‌الًَّذينى ‌آمىنيوا‌ىىٍل‌أىديلُّكيٍم‌عىلىٰى‌ًتٕىارىةو‌تػيٍنًجيكيٍم‌ًمٍن‌ مثل‌قوؿ‌الله‌عز‌كجل:‌
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ثميَّ ‌يدي ًيتيكيٍم ‌ثميَّ‌‌ ؕ كىٍيفى ‌تىٍكفيريكفى ‌بًاللًَّو ‌كىكيٍنتيٍم ‌أىٍموىاتنا ‌فىأىٍحيىاكيٍم ‌ مثل ‌قوؿ ‌الله ‌: ‌
‌]ِٖيحيًٍييكيٍم‌ثميَّ‌إًلىٍيًو‌تػيٍرجىعيوفى‌[‌البقرة:
الاستفهاـ ‌في ‌ىذه ‌الآية ‌استفهاـ ‌تعجيبي ‌فيو ‌معتٌ ‌التوبيخ ‌كالتلونً‌
ونكم‌كنتم‌أمواتنا‌فأحياكم‌كلم‌تٖيوا‌كالٌتأنيب‌كالٌتقريع،‌فات١عتٌ‌أٌف‌كفركم‌بالله‌مع‌ك





‌أىٍينى ‌الأيلىى ‌سىجَّليوا‌في‌الصٍَّخًر‌ًسيػٍرىتػىهيٍم‌‌‌‌‌‌‌‌كىصىٍغريكا‌كيلَّ‌ًذم‌ميٍلكو ‌كىسيٍلطىاف‌ً
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كيٍم‌كىتٗيٍرًجيوفى ‌فىرًيقنا‌ًمٍنكيٍم‌ًمٍن‌ًديىارًًىٍم‌ثميَّ‌أىنٍػتيٍم‌ىٰى ؤيلاى ًء‌تػىٍقتػيليوفى ‌أىنٍػفيسى‌مثل‌قوؿ‌الله‌:‌
تىظىاىىريكفى ‌عىلىٍيًهٍم ‌بًاٍلإً ثمًٍ ‌كىاٍلعيٍدكىاًف ‌كىًإٍف ‌يىٍأتيوكيٍم ‌أيسىارىٰل ‌تػيفىاديكىيٍم ‌كىىيوى ‌ت٤يىرَّـه ‌عىلىٍيكيٍم‌
فىمىا‌جىزىاءي‌مىٍن‌يػىٍفعىلي‌‌ ۚ أىفػىتػيٍؤًمنيوفى ‌بًبػىٍعًض‌اٍلًكتىاًب‌كىتىٍكفيريكفى ‌بًبػىٍعضو ‌‌ ۚ ًإٍخرىاجيهيٍم‌





قىاليوا ‌يىا‌ كمثل‌حديث‌قـو ‌شعيب‌عليو ‌الصلاة ‌كالسلاـ ‌لو،‌كما ‌حكى‌الله‌:‌
شيعىٍيبي ‌أىصىلاى تيكى ‌تىٍأميريؾى ‌أىٍف‌نػىتػٍريؾى ‌مىا‌يػىٍعبيدي ‌آبىاؤينىا‌أىٍك‌أىٍف‌نػىٍفعىلى ‌في‌أىٍموىالًنىا‌مىا‌نىشىاءي‌
]ًٖٕإنَّكى ‌لأى ىٍنتى ‌اتٍٟىًليمي‌الرًَّشيدي‌[ىود‌:‌‌ ؕ 
‌ٓٓ
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كقوؿ‌إبرىيم‌لآت٢ة‌قومو‌من‌الأكثاف‌كما‌حكى‌الله‌عزَّ ‌كجلَّ ‌:‌فػىرىاغى ‌ًإلىى ‌آًت٢ىًتًهٍم‌









 العتاب‌:‌إذا‌كاف‌الاستفهاـ‌يشمل‌اللـو ‌‌كالعتاب،‌ .َُ
أىلمٍى ‌يىٍأًف‌لًلًَّذينى ‌آمىنيوا‌أىٍف‌تٗىٍشىعى‌قػيليوبػيهيٍم‌ًلذًٍكًر‌اللًَّو‌كىمىا‌نػىزىؿى ‌ًمنى ‌اتٍٟىقّْ ‌‌مثل‌قوؿ‌الله‌:
وا ‌كى الًَّذينى ‌أيكتيوا ‌اٍلًكتىابى ‌ًمٍن ‌قػىٍبلي ‌فىطىاؿى ‌عىلىٍيًهمي ‌اٍلأىمىدي ‌فػىقىسىٍت ‌قػيليوبػيهيٍم‌كىلاى ‌يىكيوني‌
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ر ‌على‌ات٠لق‌فهذا ‌لا‌على‌ات٠لق‌ىو ‌الذم‌يستحق ‌العبادة، ‌أما ‌الذم‌لا‌يقد
‌.ٖٓيستحق‌العبادة
‌
كىكذا ‌يكوف ‌الاستفهاـ ‌بأنواعو ‌ ‌احد ‌الأساليب ‌البلاغية، ‌كتتنوع‌




 يالتََّمن  .ْ






 المعاني البلاغية للتمني: -
لو‌‌–تتحقق‌النائدة‌البلاغية‌للتمتٍ‌باستخداـ‌الأدكات‌غتَ‌الأصلية،‌مثل‌(ىل‌
‌عسي).‌–لعل‌‌–
فػىهى ٍل ‌لىنىا ‌ًم ٍن ‌شي فى عىاءى‌لعل ‌: ‌مثل ‌قوؿ ‌الله ‌على ‌لساف ‌الكافرين ‌: ‌‌–ىل ‌ 
قىٍد ‌خى ًس ريكا‌‌ ۖ وا ‌لىنىا ‌أىٍك ‌نػيرىدُّ ‌فػى نػى ٍع مى لى ‌غىيٍػ رى ‌الًَّذم‌كي نَّا ‌نػىٍع مى لي ‌فػى يىٍش فى عي‌
]ّٓأىنٍػ فيسى هي ٍم ‌كىضىلَّ‌عىنٍػ هي ٍم ‌مى ا‌كى انيوا‌يػىٍف تػىريكفى ‌[الأعراؼ:
 َٔ
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جاءت‌(ىل) ‌للتمتٍ، ‌لأف‌الأمر ‌لايدكتٌ‌حدكثو، ‌غتَ‌أف‌شدة ‌التعلق‌بالأمل‌‌
متوهما ‌إمكانية ‌اتٟدكث، ‌كات١قصود‌كاتٟرص‌عليو ‌جعل ‌ات١قمن ‌يستخدـ ‌(ىل) ‌
‌على‌لساف‌الكافر.
لو‌:‌ىو‌حرؼ‌امتناع‌اتٞواب‌بسبب‌امتناع‌الشرط،‌كات١راد‌أف‌اتٞواب‌لم‌يحدث‌ 
لأف‌الشرط‌لم‌يتحقق،‌كيستخد‌مها ‌الأديب‌لبياف‌صعوية ‌ات١طلوب. ‌مثل‌قاؿ‌
 جرير:
‌كٌلى‌الشباب‌حيبدة‌ٌأيامو‌‌‌‌‌لو‌كاف‌ذلك‌يئتًل‌أك‌يرجع‌
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 معاني الحقيقية للنداء :ال -
يا‌ظالم‌أدبر.‌كانداء‌‌–ىى‌طلب‌الإقباؿ‌كآّيء‌كالانتباه.‌مثل‌:‌يا‌طالب‌أقبل‌
‌.ّٔاتٟقيقي‌لا‌بلاغة‌فيو
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 المبحث الثاني : خالد محمد خالد و كتاب خلفاء الرسول  . ب
 خالد محمد خالد .2
‌ٗ‌–ـ‌َُِٗيونيو‌‌ُٓق/ُّّٗرمضاف‌‌ِٕكلد‌خالد‌ت٤مد‌خالد‌في‌سنة‌
ـ. ‌مفكر ‌إسلامي ‌مصـر ‌معاصر، ‌مؤلف‌‌ُٔٗٗفبرايتَ ‌سنة ‌ِٗق ‌/ُُْشواؿ ‌
كتاب‌رجاؿ‌حوؿ‌الرسوؿ‌الذم‌كاف‌سبب‌شهرتو،‌كما‌ألف‌عدة‌كتب‌تتحدث‌
عن‌الستَة ‌النبوية‌كأعلاـ‌الصاحبة،‌كىىو‌كالد‌الداعية‌امصرم‌ت٤مد‌خالد‌ثابت.‌‌
اصرا ‌ذا ‌أسلوب‌مبسط،‌تٗرج‌من‌الشريعة‌كاف‌خالد‌ت٤مد‌خالد‌كاتبا ‌مصريا ‌مع
بالأزىر.‌كعمل‌مدرسا،‌ثم‌عمل‌بوازرة‌الثقافة،‌كاف‌عضوا‌بآّلس‌الأعلى‌للأداب‌










كزارة ‌الثقافة‌كمستشار ‌للنشر،ثم‌ترؾ‌الوظائف‌نهائيان‌بات٠ركج‌ ‌الإختيارم‌‌عتُ‌في‌
‌.‌ُٕٓٔٔٗعلى‌ات١عاش‌عاـ‌‌
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خليفة ‌من‌ات٠لفاء ‌الراشدين‌كالذين‌عدىم‌الكتاب:‌قائلو ‌اتٟقيقة، ‌ففي‌قصة‌كل‌
أبو‌بكر،‌عمر،‌عثماؼ،‌علي،‌عمر‌بن‌عبدالعزيز،‌في‌قصة‌كل‌كاحد‌من‌ىؤلاء‌ما‌
يقف‌الإنساؼ‌حيالو ‌عاجزان‌تصورعدت٢م، ‌كعن ‌تصديق ‌كجود ‌تلك‌النماذج ‌من‌
‌.اتٟكاـ‌بات١قارنة‌بالوضع‌اتٟاضر
 
 خالد‌ت٤مد‌خالد : الكاتب






‌الرسول المبحث الثلاث : سيرة عمر بن الخطاب في كتاب خلفاء‌ج.
كتاب‌خلفاء ‌الرسوؿ‌ت٠الد‌ت٤مد ‌خالد‌شخصية ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌رجل‌
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الذم ‌يصطحب‌زكجتو ‌في ‌ات٢زيع ‌الأختَ ‌من ‌الليل ‌حاملان ‌على ‌كتفيو ‌كفي ‌يديو‌
أدركها‌جراب‌دقيق‌كقربة‌ات١اء،‌ككعاء‌السمن،‌حيث‌تتولى‌زكجتو‌أمر‌سيدة‌غريبة‌
ات١خاض‌كحيث‌تتولى‌زكجتو ‌أمر‌سيدة‌غريبة ‌أدر‌كها ‌ات١خاض‌كحيث‌يجلس‌ىو‌
خارج‌الكوخ‌ينيضج‌ت٢ا‌طعاـ‌الوالدات.‌أك‌الذم‌يتأخر‌عن‌خطبة‌اتٞمعة،‌ثم‌يجيء‌
مهركلان‌في‌بيردة‌ّٔا‌إحدل‌كعشركف‌رقعة،‌تٖتها‌قيص‌لم‌يجفَّ ‌بعد‌من‌البلل،‌ثم‌لا‌
اس‌عن ‌تأخره ‌فيقوؿ. ‌(حبستٍ ‌عنكم ‌قميصي‌يكاد ‌يصعد ‌ات١نبر ‌حتى ‌يعتذر ‌للن
ىذا.‌كنت‌أنتظره‌حتى‌يجفَّ ،‌إنو‌ليس‌لي‌قميص‌غتَه.‌أك‌الذم‌يستقبل‌ىدية‌من‌
اتٟلول‌أرسلها ‌إليو ‌عاملو ‌على‌أذربيجاف ‌فيسأؿ ‌الرسوؿ ‌ ‌الذم‌جاء ‌ّٔا ‌: ‌أككيلُّ‌
طعاـ‌الناس‌ىناؾ ‌يأكلوف ‌ىذا. ‌فيجيبو ‌الرجل ‌قائلان‌: ‌كلا‌يا ‌أمتَ ‌ات١ؤمنتُ، ‌إنها ‌
الصٍَّفوة ‌. ‌فيختلج‌عمر ‌كيقوؿ ‌للرجل‌: ‌(أين‌بعتَؾ‌اتٛل‌ىديتك‌كارجع‌ّٔا ‌إلى‌









































 مدخل البحث ونوعه أ.
‌ة‌حتى‌يستطيع‌أف‌يجد‌اتٞواب‌منهامدخل‌البحث‌ىو‌الطريقة‌لفهم‌ات١سئل
كمن‌‌ٔٔ. الطريقة ‌العلمية ‌كالنظامية ‌كتٖصيل‌إت٧ازىا ‌مضمونة ‌حقيقتها‌باستخداـ
الذم‌أىم‌)fitatilauK( ‌الكيفي‌أك ‌النوعي البحث‌ىو ‌البحث‌كاف‌‌ات١دخل
ككما ‌قد ‌شرح‌‌. ٕٔمعاتٞةرقيمة ‌إحصائية‌تٝاتو ‌أنو ‌لا ‌يتناكؿ ‌بياناتو ‌عن ‌طريقة
حصل ‌عليو ‌ات١نهج‌ أف ‌ات١نهج ‌الكيفي ‌ىو ‌البحث‌) gnoeloM(‌موليونج
الأخر،‌ أك‌ات١نهج‌) kitsitatS( البحث‌الذم‌لم‌يستخدـ ‌ات١نهج‌الإحصائي‌
من‌ أٌما‌  ‌.ٖٔبتُ‌ات١نهج‌الكيفي‌كات١نهج‌الكٌمي كقد‌ظهر‌ىذا‌التعريف‌باختلاؼ
‌حث‌من‌نوع‌البحث‌البلاغي.حيث‌نوعو‌فهذا‌الب
 
 بيانات البحث ومصادرها  . ب
البيانات‌ىي‌النتائج‌الظاىرة‌التي‌تهدؼ‌للمصدر‌على‌تكوين‌الرأم،‌كبالنسبة‌إلى‌ 
فيها‌استخدمت ‌الباحثة ‌أف ‌بيانات ‌ىذا ‌البحث ‌ىي ‌الكلمات ‌كاتٞمل ‌ ذلك
ت٠الد‌في‌كتاب‌خلفاء‌الرسوؿ‌‌ستَة‌عمر‌بن‌ات٠طاب‌الكلاـ‌الإنشائى‌الطلبي‌في
 .ت٤مد‌خالد
                                                           
66
 aidemarG :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ratnagneP ,otisaW nawamreH  
 7 .lah ,)5000 ,amatU akatsuP
76
 ajameR TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL  
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أكات١علومات ‌للبحث. ‌كلذلك ‌تؤخذ ‌تلك ‌البيانات ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌من ‌كتاب‌
 .خلفاء‌الرسوؿ‌ت٠الد‌ت٤مد‌خالد
‌
 ج.  أدوات جمع البيانات
أدكات ‌تٚع ‌البيانات ‌ىي ‌الآلة ‌التي ‌استخدمها ‌ت١قياس ‌ات١ظاىر ‌العات١ية ‌أم‌
.‌أما ‌أدكات‌تٚع‌البيات‌التي‌استخدمت‌الباحثة‌في‌ىذا ‌البحث‌فهي‌ٗٔةالإجتماعي
تٔساعدة ‌الإطار ‌ ‌النظرم‌ك ‌الكلاـ ‌ ‌الإنشاء‌ الأدكات‌البشرية ‌أم‌الباحثة ‌نفسها.
‌انات‌البحث.الطلبي.‌ت٦ا‌يعتٍ‌أف‌الباحثة‌تشكل‌أداة‌بي
‌
 د. طريقة جمع البيانات
‌أما‌في‌تٖليل‌البيانات‌التي‌تٚعتها‌فتتبع‌الباحثة‌الطرائق‌التالية:
‌كتاب‌خلفاء‌الرسوؿ‌لتستخرج‌منها‌البيانات‌التي‌تريدىا.‌حثة‌اأف‌تقرأ‌الب .ُ
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 :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
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 ه. تحليل البيانات
تشرح ‌الباحثة ‌في ‌ىذه ‌ات١رحلة ‌عن ‌خطوات‌تٖليل ‌البيانات‌قد ‌تٚعتها. ‌كاف‌
‌ثلاث‌خطوات‌في‌تٖليل‌البيانات،‌كىي:
أنواع ‌الكلاـ‌تٖديد ‌البيانات: ‌أف ‌تقـو ‌الباحثة ‌أف ‌تٗتار ‌كالتقسيم ‌البيانات ‌( .ُ
ستَة‌عمر‌بن‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌الرسوؿ)‌التي‌‌و‌فيمعانيالإنشائي‌الطلبي‌ك‌
 قد‌تٚعها‌ت١عرفة‌البيانات‌ات١همة.
أنواع ‌الكلاـ ‌الإنشائي‌البيانات‌(‌بتصنيفتصنيف‌البيانات‌: ‌أف ‌تقـو ‌الباحثة ‌ .ِ
ستَة‌عمر‌بن‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌الرسوؿ)‌التي‌حددت‌‌و‌فيمعانيالطلبي‌ك‌
الطلبي ‌إما ‌أمر ‌أك ‌النهي ‌أك ‌التمتٍ ‌أك‌‌الباحثة ‌إلى ‌ت٣موعة ‌الكلاـ ‌الإنشائي
 الاستفهاـ‌أك‌النداء‌حيث‌ما‌أرادتها‌في‌تْثها.
عرض ‌البيانات ‌كمناقشها: ‌أف ‌تقـو ‌الباحثة ‌ببياف ‌البيانات ‌كشرحها ‌بالإطار‌ .ّ
 النظرم‌التي‌استخدمتها‌الباحثة.
‌
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 ز. إجراءات البحث
‌تتبع‌الباحثة‌في‌إجراء‌تْثها‌ىذه‌ات١راحل‌الثلاث‌التالية:
مرحلة ‌الاستعداد: ‌تقـو ‌الباحثة ‌في ‌ىذه ‌ات١رحلة ‌بتجديد ‌موضوع ‌تْثة ‌كمركزتو،‌ .ُ
بو،‌‌كتقـو ‌بتصميمو، ‌كتٖديد ‌أدكاتو، ‌ككضع ‌الدراسات ‌السابقة ‌التي ‌ت٢ا ‌علاقة
 كتناكؿ‌النظريات‌التي‌ت٢ا‌علاقةبو.
 مرحلة‌التنفيذ:‌تقـو ‌الباحثة‌في‌ىذه‌ات١رحلة‌تّمع‌البيانات‌كتٖليلها‌كمناقشتها. .ِ







































 الفصل  الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 
 
سيرة عمر بن الخطاب في كتاب "خلفاء الكلام الإنشائي الطلبي في  أنواع . أ
 .لخالد محمد خالد الرسول" 
ستَة ‌عمر ‌بن‌ات٠طاب‌في‌‌الإنشائي‌الطلبي‌الذم‌كجده ‌الباحثة ‌في‌‌الكلاـ
ىو ‌تٜسة ‌أنواع ‌كىي: ‌الأمر،‌‌ت٠الد ‌ت٤مد ‌خالد‌كتاب ‌"خلفاء ‌الرسوؿ" ‌
 كالاستفهاـ،‌كالنهي،‌كالتمتٍ،‌كالنداء.‌ك‌تٖليلها‌كما‌يلي:
 الأمر .2
عرفنا ‌في ‌الفصل ‌الثاني ‌أف ‌الأمر ‌ىو ‌طلب ‌الفعل ‌على ‌كجو ‌الإستعلاء‌
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  )ُٖٓ(‌الله،‌كأحستٍ‌إلى‌صبيك‌..!!‌اتقي .ٓ
ستَة‌عمر‌بن‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌الرسوؿ‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة‌
 فعل‌ات١اضىالفعل‌الأمر،‌من‌كىي‌"، ‌اتقي‌تتضمن‌على‌صيغة ‌ ‌الأمر،‌ك‌ىي‌"
 .‌اتقي
‌
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‌ت١اضىافعل ‌المن ‌‌نكٍحهاا‌لفظ‌، ‌كذىب‌ت١اضىافعل ‌الالأمر، ‌لفظ ‌اذىب‌من ‌
 .نكح
‌







عرفنا ‌في ‌الفصل ‌الثاني ‌أف ‌النهي ‌ىو ‌طلب ‌الكف ‌عن ‌الفعل ‌على ‌كجو‌
الكلاـ‌الإنشائي‌للنهي‌‌.الٌناىية‌)لا(ات١ضارع‌مع‌صيغو‌ىي‌‌كُٕالأستعلاء‌كالالتزاـ
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 ستفهام لاا .4
عرفنا ‌في‌الفصل ‌الثاني‌أف‌الاستفهاـ ‌ىو‌طلب‌فهم‌شيء ‌لم‌بتقدـ ‌لك‌علم ‌بو،‌
‌،‌أين‌،كيف‌،أيَّاف،ىل،ما،‌من،‌متى،‌‌ات٢مزةىي‌‌ادكاتو ِٕبأداة‌من‌إحدل‌أدكاتو.
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‌؟..‌عندكم‌التي‌تٝعتي ‌‌ىذه ‌ات٢ينمة‌ماقاؿ‌(عمر)‌كات٢وؿ‌ينقذؼ‌من‌عينيو:‌ .ُ
‌)ُُٖ(
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ستَة ‌عمر ‌بن‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌
 أداة‌الإستفهاـ،كىي‌"ماذا".‌‌الرسوؿ‌تتضمن‌على
‌
‌ )َُٕ( ماشينا‌..؟؟‌أجئتقاؿ‌عمر‌:‌ .ٔ









لىٍيتى ، ‌كقد‌صيغو ‌ىي‌‌ّٕت٦كنا ‌غتَ‌مطموع‌في‌نيلو‌لكونو‌لكولو ‌مستحيلا، ‌ك ‌إٌما
ستَة‌عمر‌.‌كالكلاـ‌الإنشائي‌التمتٍ‌في‌ىذه‌يتمٌتٍ‌ّٔىٍل،‌كلىٍو،‌كلىعىل‌َّ ،‌لغرض‌بلاغي‌ٌ
 كاحد‌فقط،‌كىو:‌ت٠الد‌ت٤مد‌خالد‌ؿ"‌بن‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌"خلفاء‌الرسو‌
‌أف ‌عىنػٍزنا‌لوفيجيبو ‌((عمر)) ‌بكلمات‌ميتهدّْجة ‌: ‌كالذم ‌بعث‌ت٤مدن ا ‌باتٟق، ‌
 ذىبت‌بشاطىء‌الفرات،‌لأخذ‌ّٔا‌عمر‌يـو ‌القيامة.
ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌
 لو""‌‌،‌كىي‌التمتٍصيغة‌‌الرسوؿ‌تتضمن‌على
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 النداء  .6
عرفنا‌في‌الفصل‌الثاني‌أف‌النداء‌ىو‌دعوة‌ات١خاطب‌تْرؼ‌نائب‌مناب‌فعل‌‌
كالكلاـ‌‌ات٢مزة، ‌كأم، ‌كيىا، ‌كآ، ‌آل، ‌كأيىا، ‌كىيا، ‌كىكا.صيغو ‌ىي‌‌ْٕكأدعو ‌كت٨وه.
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سيرة عمر بن الخطاب في كتاب "خلفاء في جدول الكلام الإنشائي الطلبي 
 الرسول" لخالد محمد خالد
 
 نوع‌الجملة الرقم 















عاد، ‌ناكلو ‌ًت٥ٍفقىتو‌فلما ‌ .4






حق ‌أقربائي ‌في‌يابينية، .5
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ه ‌الله‌أتىعمىد ‌إلى ‌ما ‌ستً‌ .8
فتبديو؟‌كالله‌لئن‌أخبرت‌















عاجزنا‌‌أتراني :فقاؿ‌عمر . :
عن ‌أف ‌آمر ‌بصغار‌
ات١عزىم، ‌فيلقي ‌عنها‌
شعرىا،‌كآمر‌برقاؽ‌البر،‌
فيخبز ‌خبزنا ‌رقاقنا، ‌كآمر‌
بصاع ‌من ‌زبيب ‌فيلقي‌
في ‌تٝن. ‌حتى ‌إذا ‌صار‌
مثل ‌عتُ ‌اتٟجىل ‌صيبَّ ‌
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بعثك‌‌من: ‌فقاؿ ‌عمر .72
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ما ‌تركت ‌ت٣لسنا ‌كنت‌
أجلس ‌فيو ‌بالكفر، ‌ألا‌‌








،‌بن ‌عرؼ‌ياكيحك ‌ .33
خلوت ‌بنفسي ‌فقالت‌
لي‌: ‌أنت‌أمتَ‌ات١ؤمنتُ،‌
كليس ‌بينك ‌كبتُ ‌الله‌
أحد، ‌فمن ‌ذا ‌أفضل‌
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، ‌خذ ‌رأسي‌عبد ‌اللهيا .43
عن ‌الوسادة ‌كضعو ‌فوؽ‌









، ‌إذ ‌كليت ‌من‌علي‌يا .63
أمور ‌الناس ‌شيئنا،‌
فأعيذؾ ‌بالله ‌أف ‌تٖمل‌






، ‌إذ ‌كليت‌من‌عثماف‌يا .73
أمور ‌الناس ‌شيئنا،‌
فأعيذؾ ‌بالله ‌أف ‌تٖمل‌






، ‌إذ ‌كليت‌من‌‌سعد‌يا .83
أمور ‌الناس ‌شيئنا،‌
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دينكم ‌ ‌كسنة ‌نبيكم،‌
بو ‌سول‌فمن ‌فيعل ‌





، ‌ماذا‌معشر ‌ات١سلمتُ‌يا .:3
تقولوف ‌لو ‌ًمٍلتي ‌برأسي‌
 إلى‌الدنيا‌ىكذا
‌(‌يا‌)‌‌النداء
.. ‌كم ‌تصبر‌‌حفصة‌يا .14
 ات١راة‌عن‌زكجها‌..؟!
‌(‌يا‌)‌النداء




سيرة عمر بن الخطاب في كتاب "خلفاء كلام الإنشائى الطلبى في ال معاني . ب
 الرسول" لخالد محمد خالد
ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في ‌كتاب ‌"خلفاء‌ف ‌الكلاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌في ‌إ
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سيرة عمر بن الخطاب في  المعنى الحقيقي للكلام الإنشائي الطلبي في  .2
 كتاب "خلفاء الرسول" لخالد محمد خالد





ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌




ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌فيإلى‌تلك‌الكلمات‌نظرت‌الباحثة ‌
،لأنها ‌طلب‌الفعل‌على‌قيقيتدؿ‌على‌الأمر ‌تٔعناىا ‌اتٟ‌دلُّونيأف‌كلمة ‌الرسوؿ‌
‌كجو‌الإستعلاء‌كالإلتزاـ
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 )ُِٓ( إلى‌بيتك‌ميقو‌يابينية،‌حق‌أقربائي‌في‌مالي.‌أما‌ىذا،‌فماؿ‌ات١سلمتُ.‌ .ْ
ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌
طلب‌الفعل‌على‌‌،لأنهاقيقيتدؿ‌على‌الأمر ‌تٔعناىا ‌اتٟ‌قوميأف‌كلمة ‌الرسوؿ‌
‌كجو‌الإستعلاء‌كالإلتزاـ
 
  )ُٖٓ(‌الله،‌كأحستٍ‌إلى‌صبيك‌..!!‌اتقي .ٓ
ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌
طلب‌الفعل‌على‌‌،لأنهاقيقيعلى‌الأمر ‌تٔعناىا ‌اتٟ‌تدؿ‌اتقيأف‌كلمة ‌الرسوؿ‌
‌كجو‌الإستعلاء‌كالإلتزاـ
‌
 )ُٖٔ( ّٔا‌ابن‌الأكرمتُ‌...‌اضربالدرٌة،‌ك‌‌خذقاؿ‌عمر‌:‌ .ٔ
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أتىعمىد‌إلى‌ما‌ستًه‌الله‌فتبديو؟‌كالله‌لئن‌أخبرت‌ّٔا ‌أحدن ا ‌من‌الناس‌لأجعلنك‌ .ٕ
 )َُِ( نكاح‌العفيفة‌ات١سلمة.‌انكٍحهاك‌‌اذىبنكالان‌لأىل‌الأمصار،‌
ستَة ‌عمر ‌بن‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌
طلب‌‌،لأنهاقيقيتدؿ‌على‌الأمر ‌تٔعناىا ‌اتٟ‌ىب‌كانكٍحهااذأف‌كلمة ‌الرسوؿ‌
‌الفعل‌على‌كجو‌الإستعلاء‌كالإلتزاـ
‌




 ستفهاملاالمعنى الحقيقي ل 
تٔختلف‌‌للإستفهاـعرفنا ‌في ‌الفصل ‌الثاني ‌أف ‌الكلاـ ‌الإنشائي ‌الطلبي ‌
ىو‌‌للإستفهاـمعانيها، ‌منها ‌معتٌ‌اتٟقيقي ‌ك ‌غتَ ‌اتٟقيقي. ‌أما ‌معتٌ‌اتٟقيقي‌
طلب‌فهم‌شيء‌لم‌يتقدـ ‌لك‌علم‌بو، ‌بأداة ‌من‌إحدل‌أدكاتو.‌كجدت‌معتٌ‌
ستَة ‌عمر ‌بن‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌"خلفاء ‌الرسوؿ" ‌ت٠الد‌ اتٟقيقي‌للإستفهاـ‌في
‌:تٜسة،‌كىي‌ت٤مد‌خالد
 تعتٍ‌؟‌عمالي‌أم‌ٌكيسأؿ‌عمر‌:‌ .ُ
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ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌









ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌








 لتمنيالمعنى الحقيقي ل 
عرفنا‌في‌الفصل‌الثاني‌أف‌الكلاـ‌الإنشائي‌الطلبي‌للتمتٍ‌تٔختلف‌معانيها،‌
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كىذه ‌ات١عتٌ‌. ‌لكنو ‌مستحيا ‌بعيد ‌ات١ناؿ، ‌كما ‌ت٘تٌ ‌الشاعر ‌أف ‌تونولو ‌الكواكب
 :وكىكاحد‌فقط،‌ستَة‌عمر‌بن‌ات٠طاب‌في‌‌اتٟقيقي‌للتمتٍ
‌أف ‌عىنػٍزنا‌لوفيجيبو ‌((عمر)) ‌بكلمات ‌ميتهدّْجة ‌: ‌كالذم ‌بعث‌ت٤مدن ا ‌باتٟق، ‌
 ذىبت‌بشاطىء‌الفرات،‌لأخذ‌ّٔا‌عمر‌يـو ‌القيامة.
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سيرة عمر بن الخطاب في  المعنى غير الحقيقي للكلام الإنشائي الطلبي في  .3
 كتاب "خلفاء الرسول" لخالد محمد خالد
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 لنهيالمعنى غير الحقيقي ل 
‌الإرشاد‌ثلاثة ‌، ‌كىي‌لنهيلمعتٌ‌غتَ‌اتٟقيقي‌من‌الكلاـ ‌الإنشائى‌الطلبي‌‌أما
‌كفيما‌يلي‌تفصيل‌ذلك:
 يا‌بن‌أختي‌لا‌تفعل .ُ




ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌
‌كإرشادا،لأنها‌ذلك‌إذ‌جاء‌النهي‌يشمل‌نصحا‌الإرشادتٔعتٌ‌‌لنهيلالرسوؿ‌
‌
‌لا‌تلبسدابة‌ميطىٌهمة،‌‌لا‌تركبثم‌يىعٌد ‌لو‌عٌدا، ‌النواىي‌التي‌عليو‌أف‌ينجٌنبها:‌ .ّ
   بابك‌دكف‌حوائج‌الناس.‌لا‌تغلقطعامنا‌رافهنا،‌‌لا‌تأكلثوبنا‌رقيقنا،‌
ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌
 ذلك‌إذ‌جاء‌النهي‌يشمل‌نصحا‌كإرشاد،لأنها‌الإرشادتٔعتٌ‌‌لنهيلالرسوؿ‌
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ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌
 .الإشفاؽ‌تٔعتٌ‌للنداءالرسوؿ‌
 
، ‌إذ ‌كليت‌من‌أمور ‌الناس‌شيئنا، ‌فأعيذؾ‌بالله‌أف‌تٖمل‌أقاربك‌على‌سعد ‌يا ‌ .ٓ
 !رقاب‌الناس‌..
ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌
 .الإشفاؽ‌تٔعتٌ‌للنداءالرسوؿ‌
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ستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌خلفاء‌‌إلى‌تلك‌الكلمات‌فينظرت‌الباحثة ‌
 .التحسر‌تٔعتٌ‌للنداءالرسوؿ‌
 
 ،‌ماذا‌تقولوف‌لو‌ًمٍلتي ‌برأسي‌إلى‌الدنيا‌ىكذامعشر‌ات١سلمتُيا‌ .ٕ








سيرة عمر بن الخطاب في كتاب "خلفاء جدول الكلام الإنشائي الطلبي في 






لا ‌ينبغي ‌ت١ن ‌ىذه ‌آياتو، ‌أف‌‌.ِ
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أتىعمىد ‌إلى‌ما ‌ستًه ‌الله‌فتبديو؟‌ .ٖ
كالله ‌لئن ‌أخبرت‌ّٔا ‌أحدن ا ‌من‌









القدر ‌يا ‌أـ ‌كلثـو .‌‌خذم .ٗ
 الأـ‌كأىشبعيها‌أطعميك‌
 اتٟقيقي‌الأمر
عاجزنا ‌عن‌‌أتراني فقاؿ ‌عمر ‌:‌.َُ
أف ‌آمر ‌بصغار ‌ات١عزىم، ‌فيلقي‌
عنها ‌شعرىا، ‌كآمر ‌برقاؽ ‌البر،‌
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 المعنى المقصود المعنى  جملةال الرقم
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ثم ‌يىعٌد ‌لو ‌عدَّا، ‌النواىي ‌التي‌‌.ّ










 المعنى المقصود النوع جملةال الرقم
فيجيبو ‌((عمر)) ‌بكلمات‌‌.ُ
ميتهدّْجة ‌: ‌كالذم ‌بعث‌ت٤مدن ا‌
ذىبت‌‌أف ‌عىنػٍزنالو ‌باتٟق، ‌








 المقصود معنىال النوع الجملة الرقم
،‌ما‌رسوؿ‌الله‌يابأبِ‌أنت‌كأمي‌‌.ُ
يحبسك، ‌فوالله‌ما ‌تركت‌ت٣لسنا‌
كنت ‌أجلس ‌فيو ‌بالكفر، ‌ألا‌‌
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، ‌خلوت‌بن ‌عرؼ‌ياكيحك ‌‌.ِ
بنفسي ‌فقالت ‌لي ‌: ‌أنت‌
كليس ‌بينك‌أمتَ ‌ات١ؤمنتُ، ‌









، ‌خذ ‌رأسي ‌عن‌عبد ‌اللهيا‌.ّ














إذ ‌كليت ‌من ‌أمور‌‌علي،يا ‌ .ٓ
الناس ‌شيئنا، ‌فأعيذؾ ‌بالله ‌أف‌







إذ ‌كليت ‌من ‌أمور‌‌عثماف،‌يا .ٔ
الناس ‌شيئنا، ‌فأعيذؾ ‌بالله ‌أف‌
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، ‌إذ ‌كليت ‌من ‌أمور‌‌سعد‌يا‌.ٕ








، ‌إني ‌كالله ‌لا ‌أبعث‌الناس‌أيها‌.ٖ
عمالي‌إليكم،‌ليضربوا‌أبشاركم،‌
كلا ‌ليأخذكا ‌أموالكم، ‌كلكن‌
أبعثهم ‌إليكم ‌ليعلموكم ‌دينكم‌‌
كسنة‌نبيكم،‌فمن‌فيعل‌بو‌سول‌
ذلك، ‌فلتَ ‌فعو ‌إليَّ. ‌فوالذم‌
































































 نتائج البحث .أ
‌بينشائي‌الطللإا‌لاـت‌موضوع‌"الكتٖثت‌الباحثة‌ىذ‌البحث‌تْبعد‌أف‌‌
أخذت‌‌"ت٠لد ‌ت٤مد ‌خالد‌الرسوؿستَة ‌عمر ‌بن ‌ات٠طاب‌في ‌كتاب ‌خلفاء ‌‌في
‌:الباحثة‌نتائج‌البحث‌كما‌يلي
ستَة‌عمر‌بن‌ات٠طاب‌في‌كتاب‌‌فيالذم‌كجدت‌الباحثة‌‌بينشائي‌الطلالإ‌لاـالك .ُ




الباحثة‌فوجدت ‌‌ت٠لد ‌ت٤مد ‌خالد‌الرسوؿعمر ‌بن ‌ات٠طاب ‌في ‌كتاب ‌خلفاء ‌
  :،‌كىي‌كما‌يلي‌اتٟقيقي‌تَغ‌عىتٌت١كا‌اتٟقيقي‌عىتٌت١ا‌اهمتُ،‌ك‌يمعن
 .ىذا‌البحث‌وجد‌فيي‌لا‌اتٟقيقي‌تَغ‌تٌعت١كباحقيقي،‌‌تٌعتٔ‌َُالأمر‌يتكوف‌من‌ 
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‌‌ّ‌الإشفاؽ‌كمعتٌ‌كلاـ ‌كاحد،‌للتًحم‌معىتٌ‌للتوبيخ ‌كلاـ ‌كاحد،معتٌ ‌‌:اكهم
 التنبيو‌كلاـ‌كاحد.كمعتٌ‌‌،كاحد‌لاـالتحسر‌ك‌كمعىتٌكلاـ،‌
‌‌ت٢ا، ‌ك‌تُكلم‌ِ‌اتٟقيقي‌تَغ‌عىتٌت١، ‌كبا‌حقيقي‌عىتٌتٔ‌ٓيتكوف ‌من ‌ستفهاـ ‌لاا 
‌.كاحد‌‌كلاـالتوبيخ‌‌‌كاحد‌،‌كمعىتٌ‌كلاـنكار‌‌الإ‌معاف،‌كىي:‌معىتٌ
‌
 حترا ق. الإب
الكلاـ‌‌اتٟمد ‌لله، ‌قد ‌استطاعت ‌الباحثة ‌أف ‌تبحث ‌ىذا ‌البحث ‌عن ‌"
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ت٣هوؿ‌‌.لبناف: ‌دار ‌ات١عارؼ‌.البلاغة ‌الواضحا ‌لبياف‌كالعاني‌كالبديع‌.علي‌اتٞاـر ‌كمصطفي‌أمتُ،
‌.السنة
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: ةينورتكللإا عجارملا 
https://ar.wikipedia.org › wiki › باطخلا_نب_رمع 
https://ar.wikipedia.org › wiki › دلاخ_دمحم_دلاخ 
 
: ةيبنجلأا عجارملا 
‌
Hermawan Wasito. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
0005. 
     Ibnu Manzhur.  Lisan Al-‘Arab. Beirut : Dar Shadir.  Cetakan Tt, 0014. 
Lexy, Moleong.  Metodologi Penelitian Kualitatif.  Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2112. 
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